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髙 橋 信 博 
ROCK Inhibition Induces Terminal Adipocyte Differentiation and Suppresses Tumorigenesis 
in Chemoresistant Osteosarcoma Cells 
（ROCK阻害が治療抵抗性骨肉腫幹細胞の脂肪分化を誘導し腫瘍形成を抑制する） 
